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歳 年 gk C町、 cm 
N・K 19 2.5 148.0 51. 0 83.0 80.0 157 2,300 
H・ K 19 0.5 159.2 55. 0 83.0 86. 8 136 3,300 
E ・M 20 6.0 156.6 50.0 80.0 87.0 130 2,440 
A・K 20 5.0 151. 0 50.0 80.0 86.0 145 2,640 
H・F 18 1. 8 156.4 52.3 84.0 85.3 137 3,460 
E・K 19 0.5 151. 7 80.0 84.0 147 2,090 
K・O 19 155.2 54.0 82.0 85.8 145 2,560 
M 19 2. 7 154.0 51. 9 81. 7 85.0 142 2, 756 
S ・ D 7. 1 2.0 2.9 1. 8 1. 4 2.5 9.6 132. 1 
表2 体操 選手の 体力｜ スポ ーツ 診断 テ スト ｜ 専門 的適性
握力｜空時限前副戸害Jr割賛 副審 問芸I;"tご｜野｜両脚跳｜量o]m
N・K 31 50 13 35 47 58.8 25 B 
回 回 5秒II 
22 13. 5 20. 5'2分3秒II 
H・K 34 60 25 35 46 44.3 27 B 24 15. 5 20.5" 6'041 
E ・M 33 51 18 36 51 61. 6 27 B 26 14. 0 21. O" 3'50" 
A・K 34 64 29 39 52 57.3 30 A 33 16. 5 20.0" 3’11 
H・F 34 62 2う 33 45 58. 1 30 A 21 12.0 26.8" 5'401 
E ・ lく 30 63 23 31 
] 
45.2 241 c 18 1. 5 22.6" 4'17" 
K・O 28 51 24 34 75.0 23 C 18 1. 0 22.61 4'49" 
M 32 57 22 35 57.2 26 23 13.0 22.01 4'45" 
S・D 2. 1 5.0 5. 7 2.9 1. 0 2.5 5.4 2.0 2.41 1'121 
表 3 体操選手の体力
｜；時 85m持久走 (30秒間〉 運動 後J口" 計 指 離 脈2 3 簿
m 
N・K 63 67 60 58 135 66.7 15.1 71 
H・K 83 73 62 76 211 42. 7 15. 7 84 
E ・M 75 64 65 62 191 47.1 16.6 79 
A・K 73 67 62 60 189 47.6 16.0 84 
H・F 82 60 60 59 179 50.3 16.0 82 
E・K 78 78 75 70 223 46.4 15.3 86 
K・O 64 56 54 48 158 57.8 15.6 79 
M 74 51. 1 15.3 80.7 
S ・ D 7.1 8.6 0.5 5.4 
この表を通じて各選手の主要体力をスポーツ診断テス トでみると，体力優秀とみられる
総合判定A段階のものは， A・K,H・F司の2人 B段階のものは，3人，C段階のも のは
2人であった。
表3は，同じ選子の持久走後の脈縛数などをもって示した体力である。
表 a 1は， 1回目運動前の測定結果である。
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いI 2 L2JιjーJ川_7_J 8 I 9 I 10 _I_1 I 12 I M l S・D
N・K 424 367 254 252 283 291 286 251 295 270 254 285 272 16.S 
H・K 478 338 332 312 344 314 248 305 310 298 354 316 322 17. S 
E ・M 308 308 270 242 294 250 278 325 293 307 266 255 282 21. C 
A・K 364 325 285 256 311 236 309 302 258 320 274 321 294 24. C 
H・F 386 338 298 328 300 334 301 366 327 294 287 291 317 22.8 
E・K 455 279 325 354 328 298 292 292 364 320 347 276 320 27.6 
K・O 373 348 329 304 373 371 261 254 317 302 256 234 301 45.8 
全体 303 17.8 
表 a-2 準備運動後の反応時間
I 1 I 2 J 3_j~ _ I 5 1 6 1 7 I s 1 9 1 10 I 1い2 f M I S・D 
N・K 386 293 264 278 279 289 263 245 264 281 241 206 270 16.6 
H・K 321 277 256 236 324 317 358 264 314 263 277 259 287 42.8 
E ・M 304 260 259 265 239 233 281 261 274 248 268 287 264 13. 7 
A・K 310 309 284 249 248 283 310 219 296 259 276 223 273 27.0 
H・F 321 292 274 289 226 278 202 316 255 219 278 280 275 24. 1 
E・K 259 258 268 253 251 229 275 289 242 235 256 269 257 11. 0 
K・O 287 317 296 317 277 289 276 274 285 273 289 285 287 1. 7 
全体 273 10. 7 
表 a-3 閉脚とび連続3回実施後の反応時間
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 1 I 12 I M I S ・ D 
N・K 337 279 220 256 237 273 241 287 280 263 268 17.5 
H・ K 267 295 296 299 265 231 271 334 272 265 299 315 284 17.3 
E ・M 315 274 277 274 228 306 269 239 257 231 261 250 264 20.3 
A・K 258 288 235 303 272 254 264 233 277 286 250 237 262 17.8 
H・F 299 277 225 266 218 280 250 219 256 296 219 215 250 27.6 
E・K 332 226 218 232 254 262 210 282 250 247 239 238 245 17.6 
K・O 309 276 257 251 256 273 310 275 281 265 236 297 274 17.4 
全体 264 12. 1 
表 a-4 反応時間運動前後個人別平均値
反 応 時 間
運動前 lZ備護 ｜吻手 ｜護施塁 ｜号炉運動前 1；備震 ｜襲施塁運動前1；備蓄｜襲施夏
N・K 272 270 0. 7 268 0.7 424 386 337 367 206 220 
H・K 322 287 10.8 284 1. 4 478 358 334 248 236 231 
E ・M 283 264 6. 7 264 。 325 304 315 242 233 228 
A・K 294 274 6.8 262 4.3 364 310 303 236 219 233 
H・F 317 275 13.2 250 9.0 386 321 299 287 202 215 
E・K 320 257 19.6 245 4.6 455 289 332 276 235 210 
K・O 310 287 7.4 274 4.5 373 317 310 254 273 236 





































表a4で個人別にみてみると，全身反応時間は， N・K:268, H・K: 284, E・M: 264, 






























































M I S・D 
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表d-2 準備運動後反応時間
J 1 J 2 I 3 • 4 i 5 1 6 J 7 1 s I 9 I 10 I日百人γ
N・K 319 265 304 272 284 289 271 319 332 315 
H・K 318 311 297 325 342 324 326 394 303 317 
E ・M 283 282 284 261 3C4 294 270 308 291 283 
A・K 
：拘c引到M'! 294 
238 251 247 233 232 265 236 269 
H・F 237 253 254 204 233 196 189 258 230 
E・K 296 209 231 254 231 234 251 256 253 
K・0 271 297 273 266 255 260 316 244 237 
全 体 312 
314 311 300 57.3 
322 325 321 30.9 
276 241 283 36.5 
276 251 254 46.3 
215 180 227 74.6 
219 229 24; 48.7 
26'.o 284 277 64.5 
27';. 33.9 
I 1 ! 
表b-3 練習終了後反応時間




う 236 264 223 221 237 249 72.7 
7 287 300 294 332 334 304 ラ9.1
2 203 235 211 232 193 223 57. 1 
) 226 253 193 262 257 235 58. 7 
7 211 203 200 200 167 19.2 59.6 
3 277 190 210 221 250 227 53. 4 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































281 232 251 250 255 291 116. 
30ヰ 30; 320 309 317 29E 55. 
272 260 248 220 213 230 66. 
253 246 202 195 25E 23; 74. 
217 232 176 207 164 21E 80. 
236 252 219 227 252 235 68. 





6 I 7 I s I 
3 
9 
N・K 31E 349 277 350 324 253 38 
H・K 308 25c 281 283 29; 25じ 30 
E ・M 29E 213 233 202 214 216 21 
A・K 276 197 253 197 234 251 23 
H・F 251 211 250 203 234 232 19 
E・K 278 216 203 303 220 186 24 




N・K 483 284 321 335 347 303 434 339 335 453 365 411 364 158.5 
H・K 387 303 292 3(0 337 356 327 326 339 312 351 298 325 92. 7 
E ・M 306 303 240 347 261 301 266 305 246 275 234 282 279 74.8 
A・K 287 267 245 300 272 282 264 227 225 307 264 265 267 62.0 
H・F 298 304 198 247 251 283 235 235 322 264 290 268 268 73.1 
E・K 278 346 284 295 348 285 195 232 181 278 329 245 277 133.0 
K・O 291 338 254 252 246 307 258 220 264 282 329 294 274 63.4 
全体 296 293 34.6 
???
運動前反応時間
6 I 7 I s I 
表c-3 
5 3 2 
M 
N・K 390 293 276 356 313 319 322 376 334 308 362 351 333 80. ~ 
H・K 220 328 278 307 277 313 307 313 367 332 283 364 300 67. 1 
E ・M 284 278 233 282 305 245 250 289 245 261 392 260 269 61.S 
A・K 336 265 265 252 299 256 220 281 257 263 247 299 268 55.E 
H・F 262 235 242 283 236 237 329 282 296 310 343 244 272 91. E 
E・K 238 269 240 280 214 282 316 286 306 256 344 279 275 76. 4 
K ・0 274 336 314 268 371 244 244 477 283 96.2 
全体 286 23.2 
???
平均台 後反応 時間
















2941 162. 9 
2631 60. 9 
2661 65. 8 
2781 143,0 
2751 50. 4 























・M 380 380 268 
・K 307 272 247 247 27 
F 279 310 263 3口7 23 
・K 282 320 257 323 33 














E・恥f 30~ 259 299 250 
A・K 288 252 222 234 234 243 2 296 275 273 244 249 
H ・F 268 261 212 2f2 ~;:; 2321 2 247 2221 240 217 239 
E・K 284 230 273 256 241 248 233 278 272 314 262 
K・O 285 243 256 299 256 304 291 287 269 245 274 
全体 255 
平行俸後反応時間
I 6 : 8 I 7 
表c6 

























1 i 2 1 3 1 4 1 5 1 6 i 7 I 8 l 9 I 10 I 1 I 12 I 
E ・ M 37:1 ~:1 26:i ,: 'I :236 262 :1 :1 ~:1 :i 269 41. 5 A ・K 219 246 34 313 287 256 225 252 280 256 310 226 257 28.9 
全 体 一一一一一一 263 29.5 
表c10 床運動後反応時間
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 1 I 12 ! M I S ・ D 



































































































































































































264 235 10. 9 277 
289 250 13. 4 274 


































';./ A・K ×H ・F
K＇.｝ト弘~； K )( 山j伶 MXE・K 
ベ .K・0











360 350 340 30 320 310 JOO 190 280 170 160 お0240 130 120 210 
運動 珪 の尻応時間











































































































































































56 久保田 佑 子
日・F：体型は中肉中背でめぐまれた体型をしているが，体 K・O 種目別反応時間
全体のしまりがなし、。運動能力はA段階であるが，特に柔 K,0 。 運動前
50 

















ている。反応時聞はおそし、。平均台では運動後の反応時間 回 1句 「T運
がおそくなっている。 市』 ？.」3' 4幸 馬
第五章 結 吾日必開主幹
スポーツ運動において神経機能が関与する主要な体力要素の 1つに敏捷性がある。これ
は神経と筋肉の協調的な作用によって遂行されるものである。一般にこの敏捷性というの
は個人の経験年数とくらべてみて筋力や持久性能力ほどトレーニングの効果は顕著でな
く，かなり先天的な素質によって支配されると考えられている。又敏捷性の一つの大きな
特徴は，わかい年代に急速に発達するということであるの図 E・Fをみてもわかるように
(sec) 
b. 3 
0. 29 
o. 28 
0. 27 
0. 26
0. 25 
o. 24 
0. 23
0. 22 
0. 21 
0. 20 
図E・F 反応時間の年齢による変化
『
~ 
夫、
b. ，ベ
'b.O"'" ＼，.べ
光刺激
・男子
。女子
8 9101111314151617181910111113141516171819年令
(sec) 
0. 60
o. 50 
0. 40 
日。30
小小小小小小中中中高高高大
123456123123 学
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15才以後の発達はきわめてわずかである。しかしトレーニングのつみかさねにより発達さ
せ，高めることができる。この敏捷性は，運動前と運動後では運動後がすぐれ準備運動な
どの軽度な運動によっても高められる。しかし持久走実施後など身体が疲労してくると低
下する。体操競技は技術的なものであるので，神経の疲労がないかぎりでは長時間の練習
実施後でも敏捷性はおとろえていなL、。比較的長時間の練習を行うことが可能である。体
操競技の各種目には敏捷性がすぐれていることが必要であるが，内でもはじめの予想どお
り床運動（転｜司運動〕，平行棒，跳馬において特に必要な要素であり，敏捷性のすぐれてい
ることが技術の上達に大L、に関連してくると思う。本研究においては運動量というものを
考えていなかったのでこのような結果になったが，各種目の運動量を一定にしたならば，
もう少しはっきりした結果を出すことができたのではないだろうか。運動量を考えみてこ
の研究をもう少し進めて行きたいと思う。最後に本研究に対し適切な御指示を賜った北大
の奈良岡健三教授並に本学の天野智恵美教授に深く感謝の意、を表する。
